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上 級 にお け るス ピー チ に つい て
中 沢 佐 企 子
1。 は じめ に
1991年 度 秋 学 期 の 上 級1に お ける ス ピー チ と作 文 のク ラ ス に つ い て 報
告 す る。
授 業 は週2コ マ で,学 生 は順 番 にス ピー チ を し,そ の後 デ イ ス カ ッシ ョ
ン を した。 ス ピー チ を した学 生 はそ の ス ピーチ につ い 丁 ス ピー チ の後 レポ
ー トを提 出 し,他 の学 生 に はそ の ス ピー チ に つ い て の コメ ン トを作 文 で 書
か置 た。 長 さは学 生 に よ っ て異 なる が7だ い た いB5レ ポ ー ト用 紙1枚
前 後 で あ っ た。 初 め は授 業 中に 書 か 章 て い た が ・ そ れ で は 時 間 が足 りない
とい う こ とで,宿 題 に か え た。 初 め の予 定 で は,一 人3回 ぐ らい ス ピ ー チ
が で きる と考 えて い た の だ が,学 生 の 移動 や 来 目の遅 れ,ま た ・ ス ピ ー チ
予 定 者 の 欠席 等 に よ り,結 局一 入 一 回 の ス ピー チ と期 末 試 験(会 話 形 式 〉の
み行 った。
こ こで は,ス ピー チ とそ の レポー ト,そ して,期 末 試 験 で の作 文 と発 話
に つ い て 述 べ る。
学 生 は全 部 で16名 で,国 籍 ぽ,ア メ リカ2人,ド イ ッ 斗人,イ ギ リス
1人,フ ラ ン ス1人,カ ナ ダ1人,タ イ2人,韓 国2人,そ して 中国3人
で あ った。 こ の 内 カ ナ ダ人 は,目 系 で ある。
2.ス ピー チ とそ の レポ ー トにつ い て
授 業 で は,原 則 と して1コ マ に1名 が ス ピー チ を し,そ の 後 デ ィス カ ッ
シ ョン を した。 ス ピー チ の順 番 は,始 め か ら授 業 に 出席 して い た学 生 か ら
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決 め,後 か ら入 っ て き た者 はそ の後 に な った。 ス ピー チ の題 名 は各 自 自由
に選 ぱせ た。 ま た,必 要 な時 に は ス ピー チ をす る学 生 が前 も って作 った語
彙表 を配 っ て ス ピーチ 重行 つた。
ス ピー チ の題 名 は次 の通 りで あ る。(発 表 順)
①r刀 の 文化 と筆 の文 化 」(韓 国 人 〉・一 韓 国 と 日本 の文化 の達 いに つ い
て
② 「ア メ リカの 教 育 制 度 」(ア メ リカ 人)一 ・米 国 と日本 の教 育 制 度 の比
較
③ 「異 文 化 間理 解 の重 要 性 」(カ ナ ダ 人〉・一 日系 入 と して の 自分 の体 験
を も と に した 異 文化 間理 解 に つ い て
④ 「環 境 問 題 」(イギ リ ス人)・ 一 環境 問題 の現 状 とそ の解 決 策 につ い て
⑤ 「マ ン ガ 」(ドイ ツ人)一 ・マ ン ガリ 分類 とそ れ に対 す る意 見
⑥ 「ごみ処 理 問題 」(ド イ ツ人)一 ・④ の ス ピー チ をす す め た もの
⑦・ 「東 海道 中膝 栗 毛 」(ドイ ツ人)一 甲「東 海 道 中膝 票 毛 」 の説 明
⑧ 「根 付 につ い て 」.(ドイ ツ人)一 ・根 付 の説 明
⑨ 「『ラン ボー 』 と 『コマ ン ドー』 とは も う要 らな い」(韓 国 人)、_映
画 に見 られ る差 別 や強 者 の論 理 に つい て
⑩ 「明 治 時 代 の 新 教 の 日本 文 学 へ の影 響 につ い て4(フ ラ ン ス人),一 題
名 の通 り
⑭ 「悠 久 との 出 会 い 」(中 国 人)_、 自分 の故 郷,無 錫 と桂 林 の紹 介
⑫ 「質ボ ッ ト と人 間」(中 国 人)一 ・自分 の専 門 の ロボ ッ トに つ い て
⑬r分 かち な い 日本 人 」(タイ 人 〉… 日本 語 の分 か りに くい表 現 を 通 し
て見 た 日本 文化 につ い て
⑭ 「フ ァ ミ コ ン」(タ イ 人)… フ ァ ミ コ ンの 説明 とそ の お も しろ さに つ
い て
⑮rチ ベ ッ トにつ い て 」(ア メ リカ人)∴ ・奥 さん の故 郷 のチ ベ ッ トの紹
介 と説 明
⑯ 「子 供 につ い て 」(中国 人)・,.自 分 の子 供 と比 較 した 日本 の子 供 にっ
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い て
こ の 中 で語 彙 表 を配 付 した のは,② ③ ④ ⑦ ⑨ ⑩ ⑪ ⑮ で あ った。 そ の
内,語 彙 め意 味 を 日本 語 だ け で説 明 しで い た の は ⑨ 一 人 で あ った。 他 の
学 生 は全 員,英 語 の訳 を付 けた だ け で あ った。 ス ピー チ の 間,学 生達 が話
を聞 くと い うよ り,ほ とん ど語 彙表 を見 て い た の は,⑦ ⑩ ⑭ で あ った 。
特 に ⑦ と ⑩ につい ては,こ の よ うな 内容 につ い て初 め て聞 く学生 が 多
く,ま た,語 彙 も初 めて 聞 い た(見 た)も の が多 か った の で,ス ピー チ を聞
く とい うよ 夢語 彙 表 を見 る よ 引 こな って しま った。・また,⑦ と ⑩ の 学 生
は用 意 して き た原 稿 を ほ とん どその ま ま読 み あげ た。 そ の 原稿 の語 彙 や 表
現 が むず か しい だ け で は な く,例 えば 「高 揚 した 気分 」 「読 む困難 が生 ず
る」(⑦),「 混 乱 に陥 って い た世 の 中」 「ど ん な に密 接 な関 係 が成 立 す る か
を推 測 す る と とが で き ます 」(⑩)の よ うな固 い表 現 が多 か った た め・ 聞 い
て い る学 生 は か な り苦 労 して レ・た。 ち なみ に,』ス ピー チ の原稿'⑦ は 「で
あ る」 体,・⑩ は 「で す ・ます 」 体 で あ った が,ど ち ら も 「で す ・ます 」体
で話 した。 ま た,⑧ は 「根 付 」 とい う特 殊 な話題 で あ っ た た め1語 彙 表 は
な か った が,や は り,初 め て との 言葉 を聞 い た学 生 が多 く・ 発 表者 が ホ ワ
イ トボー ドに 簡 単 に 絵 を か いた もの の,参 考 資 料 の本 が まわ って くる ま
で・ 「根 付 」 が ど うい うもの か理解 で き な い者 が 多 か った 。
参 考 資 料 を持 って きて 回 したの は,⑦ ⑧ ⑩ ⑭ ⑭ ⑮ で あ った。 そ の 内,
⑦ は古 語 で書 かれ た本 を,⑩ は和 緩 じのr新 体 詩 抄」 を 回 した が,ス ピ
ー チ の 後 に 出 た 質 問 は 「本 当 に これ を読 ん だ の で す が」 や 「す ごい で す
ね」 とい う もの ば か りで あ っ鵡 また,前 述 の ⑧ に つ い て は,質 問 は 出
ず,「 初 め て 聞 き ま した」 とい う声 が聞 か れ た 。 ⑭ は,旅 行 会 社 のパ ン フ
レ ッ トを回 した。 ⑭ は 実 物 の フ ァ ミ コ ン ソフ トとそ の説 明書 を持 っ て き
た 。 ⑮ は ダ ライ ・ラ マ が出 て いる雑 誌 や チ ベ ッ トの 写 真 や 地 図 を回 した 。
⑫ の学 生 は,・そ れ ま で11人 の学生 が発 表 して そ の形 式 を充 分 知 って い る
に もか か わ らず,語 彙 表 で は な く,ス ピー チ の 原稿 をそ の ま ま ワー プ ロで
打 って配 り,本 当 に そ の ま まそ れ を読 ん だ だ け で あ った。
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ス ピー チ の後 の デ ィ ス カ ッシ ョン は,実 際 に は ほ とん どデ ィス カ ッシ ョ
ン に は な らず・ 質 問 を した り意 見 を述 べ た りす る だ けで あ った。 反 対 意 見
が出 た のは,④ ⑭ ⑮ で あ っ た。④ はエ ネル ギー 問題 の解 決 方 法 につ い て
の視点 が異 なる た め で あ った。⑭ は,ど う して もフ ァ ミ コ ンが お も しろ い
とは思 え ない とい うこ とで発 表 者 と意 見 が 南 わ ない学 生 が何 人 かい た 。 ま
た,⑮ で は,チ ベ ッ トの 紹 介 だ けで は な く歴 史 等 につ い て も述 べ た た め,
中国 人 の学 生 が意 義 を唱 えた。 発 表者 は チベ ッ トは中 国 に侵 略 され た と述
べ た の だ が,中 国 人 は鱒 放 した σ)だと言 い張 窮 最 後 ま で譲 らな か っ,た。
また,質 問 も意 見 もほ とん ど出 なか った のは,⑦ ⑧ ⑩ ⑭ で あ っ た。・
3.期 末 試 験 の 作 文 と発 話 につ いて
前 述 の よ うに・ ス ピー チ で質 問 や 意 見 が ほ とん ど出 ない もの が あ った た
め,期 末 試 験 と しては,全 く異 なる形 式 を とった。 まず,学 生 は ス ピー チ
の原 稿 を話 し言葉 で書 き・ 教 師 に提 出 す る 。教 師 は そ の コ ピ》 を と り・ 質
闘担 当の 学 生 の メー ル ボ ッ クス に試 験 の一 週 間前 に入 れ て お く。 受 け取 っ
た学 生 は その 原稿 を よ く読 ん で質 問 や 自分 の意 見 を考 えて お く。 そ の 質 問
はで きれ ば,内 容 に対 す る もの が望 ま しい が,そ れ が む ず か し けれ ば わ か
唄 こくい とこ ろや表 現 等 の 説 明 を求 めて もい い と した。 そ して,試 験 で は
ス ピー チ は せ ず,す ぐそ の ス ピー チ(原 稿 〉に つ い て質 間 を し・ 原 稿 を 書 い
た学生 が 答 え る とい う もの で ある。 また,こ こで の会 話 は す べ て 録 音 し
た。試 験 の 進 め方 は全 体 を8人 ず つ の二 組 に分 け,順 番 で一 人 ず つ ず ら し
て い った。 例 え ぱ,ABCDEと い う学 生 がい る とす る と,ま ず ナBとC
がAの 原 稿 に つ い て質 問 を し,Aが それ に答 え る。次 に,CとD餌Bに
質 問 を し,Bが 答 え る。 こ の よ うに して・ 全 員 に質 問 と答 え を させ た 。
.ス ピー チ(原 稿 〉の題 名 と内 容 は次 の通 りで あ る。 な お,試 験 は こ の順 番
で行 い ・Oの 番 号 は こ の報 告 のた め前 述 の もの と同 じに した。 つ ま り,①
と ① ノは 同一 人物 とい う こ とで あ る。
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Aグ ル ー プ
⑨ ノ 「日本 語 教 育 を考 え る」一 ・授 業 に つ い て の 提 案 等
'⑦'r日 本 のr六 道 』」一 ・仏教 の六 道 に つい て の説 明
④ ノ 「た ば こ」・一 た ぱ この害 や マ ナ ー に つ い て
⑫'「 中 国 の新 年 一 『春 節 』」.一 春 箇 につ い て の 説 明
⑬ 〆 「宗 敦 を見 る 目本 人 の 目」.・.目 本 人 の 宗 教 観 につ い て
⑩ 〆 「故 郷 を 懐 しむ こ と」・..目 本 に 来 て 受 けた カ ルチ ャ ー シ ョ ック に
つ い て
⑤1「 伊 藤 野枝 」・一 伊藤 野 枝 の生 涯 につ い て
③'r挨 閲 の 危 険 に つ い て 」一 ・エ ン ター テ イ ンメ ン トを 例 と した 検 閲
に つ い て
Bグ ルー プ
⑧'「 女 煽 の入 って い る漢 字 」一 ・女偏 の漢 字 にみ られ る傾 向 につ い て
⑰ ノ 「目本 の 『挨 拶 』♪ 一 目本 語 の挨 拶 につ い て
⑭'「 作 文 書 き」・・9作文 を 書 く こ との た い へ ん さに つ い て
⑥'「 奈 良」一 ・冬休 み に 旅行 した奈 良 の説 明
①!Fコ メ解 放 の 問 題 」… 韓 国 人 の立 場 か らの コ メ解 放 反 対 の意 見
②!r証 券 取 引所 」一 ・冬 休 み に見 学 した 証 券 取 引所 の説 明
⑯'r日 本 語 と 目本 の 外 来 語」・一 中 国語 の 外 来 語 も例 に あ げ なが ら 日
本 の外 来 語 に つ い て説 明
⑮'r人 類 学 を感 知 しか た 」・一 人類 学 に つ い て
(題名 は原 文 の ま ま)
さす が に一 週 間 あ っ た た め か,い ろ い ろ と質 間 を考 え て きて い た が,⑦ ノ
⑫'⑤'⑧'②'に つ い て は,内 容 に対 す る意 見 よ りも説 明 を求 めた り表現
や 語 彙 の意 味 を聞 く質 問 の ほ うが多 か った。
⑦'の 学 生 は は じ めの ス ピーチ で は 「東 海 道 中膝 栗 毛 」 で,期 末 は 「日
本 の六 道 」 で あ った。 ど ち らも他 の学 生 に とっ て は あま りわ か りや す い も




期末のスピーチの原稿については,事 前に話 し言葉で書 くように言って
あつたのだが,実 際にはまだ書き言葉が見られた。
語彙表は一回目の時とは事 なり,朗 末で.は全員が日本語だけで説明 して
いた。⑦ノは参考資料 として絵のコピーを付けた。
4.考 察
読 解 力 と聴 解 ・発 話 力 に か な りの差 が見 られ る学 生 が何 人 亭い た・ これ
らの学 生 に は大 き く分 け て二 つ の傾 向 が見 られ る・ 一 つ は中 国1韓 国 等 の
漢 掌 圏 の学 生 に見 られ る もの で,読 解 は で き る が,ロ ミュニ ケー シ ョンの
た め の聴 解 ・発 話 力 に 問題 が あ る とい う もの で あ る。 これ らの学生 は 漢 字
が わ か る た め,読 解 に は強 い が,今 回 の よ うな ク ラ ス で は,他 の学 生 の ス
ピー チ や質 問 の意 味 が わ か らず,な か な か意 見 を述 べ た り答 え た りで き な
い とい う問 題 を 抱 え て い た。 ま た,自 分 の ス ピー チ の時 に も正 しい発 音 が
で き ず,漠 字 の 正 しい 読 み方 が板 書 で き な いた め 誤 解 を生 じや す く,た
び た び ス ピー チ が そ の確 認 め た め に 中断 され る こ.とが あ った 。 実 際 に あ っ
た 極端 な例 だ が,rも う少 し詳 し く ロボ ッ トにつ い て説 明 し て く だ さ い 」
と聞 か れ て ・r私 の専 門 は ロボ ッ トで す 」 と答 えた 学 生 が い た。 そ の学 生
は,休 み 時 聞 にはrい くつ で す か」 と年齢 を 聞 かれ た の にrは い・ 私 は 中
国 人 で す」 と答 えて い た。 しか し,こ の学 生 は読 解 の ク ラ スで は ほ とん ど
問 題 が な い よ う.である の で,読 解 力 と聴 解 力 との差 が大 き い。
も う一 っ は,ヨ ー ・ ッパ.の学 生 に よ く見 られ る問 題 で ある。 ⑦(ド イ ツ
人 〉や ⑩(フ ラン ス 入)の 学 生 は,日 本 文 化 や 目本 文 学 を 専攻 して い る 之
め,そ の知 識 は ある が,日 本 語 が それ に伴 わ な い とい う問 題 が見 られ た 。
母 国で の 授 業 では 本 当 に 『東 海 道 中 膝 票 毛 』 や 『新 体 詩 抄 』等 を読 ん だ と
単 生 は言 って い る。 だ か ら,読 解 の授 業 はそ れ ほ どた い へ んで は ない と言
ってい る が,会 話 の 時 に も漢 語 や 文語 を多用 す る ので 時 々 話 して い る こ と
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が わ か らな くな る。 作 文 で は会 話 の時 の よ うな誤解 は あ ま り な いが夕 む ず
か しい語 彙 を 使 って い るわ りに は 簡 単 な 文 法 や 語 彙上 の 間違 い が 目立 っ
た。 例 え ば,文 法 では 「本 の 中か ら二 つ例 を選 び だJ(⑦)「 自分 の過 去 の
思 い 出 にふ け る とよ く旅 行 に出 た こ とが あ ります が 大 抵 あ ま りに も遠 くな
くて ヨ ロ ッパ の 国 の一 つ へ の旅 行 で目した か ら生 活 の変 化 を感 じた こ とが ほ
とん どあ りませ ん 」(⑩)ン 待 遇 麦現 で はr次 にい ろい ろ な絵 を見 せ た い と
思 い ます 」(⑦),「 多 部御 存 知 して い る よ うに 」(⑩),語 彙 で は 「多 部 御 存
知 してい る よ うに 」r〔ヨー ロ ッパ の国 々 は〕お そ ら く近 接 して い ま す か ら」
r自 分 の過 去 の思 い 出 に ふ ける と よ く旅 行 に 出 た こ とが あ りま す が 大 抵 あ
ま りに も遠 くな くて ヨpッ パ の 国 の一 つ へ の旅 行 で した か ら生 活 の変 化 を
感 じた こ とが ほ とん ど あ りま せ ん」(⑩)等 で あ る。 ま た,休 み時 間 に)⑩
の学 生 に 「あな た は 何 か 飲 み た が っ て.いま す か」 と聞 か れ た こ とも あ る。
これ な ど は初 級 文 法 が 正 確 に使 え ない とい うこ とで あ ろ う。
ス ピー チ の テ ー マに つ い て は初 め に,ス ピー チ の 後 デ ィ ス カ ッシ ョン を
し た リコメ ン トを書 い た りす る と言 って お い た の だ が,実 際 に は・ 関 い た
人 に理 解 して も ら う と い う 目的 に は遠 い もの が見 られ た 。 何 人 か の学 生 は
他 の学 生 が ほ とん ど知 ら ない テー マ を選 ん だ。
ス ピー チ の 後 の 質 問 や意 見 で も期 末 の会 話 で の質 問 で もシ 普 段 か らよ く
話 してい る学 生 の方 が多 く話 して い た。 ス ピー チ の後 に は で き る だ け い ろ
い ろ な学 生 に意 見 を求 め よ う と したの だが,人 数 も多 くな か な か むず か し
か った.ま た,個 人 的 な発 音 等 の 問題 も充 分 に は指 導 で き な か っ た が,こ
の よ うな 問題 は7オ フ ィ ス ・ア ワー か ク リニ ッ ク の よ うな 時問 が あれ ば夕
一 人 ず つ注 意 して矯 正 で き た で あ ろ う
。
筆者 は今 後 もス ピー チ を含 めた コ ミ ュニ ケ ー シ ョンカ に関 す る 指 導 に取
り組 んで い きた い と思 って い る、 い ろい ろ と御 教 示 いた だ けれ ば幸 い で あ
る。
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